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En este número de la Revista Murciana de Antropología queremos rendir ho-
menaje merecido al profesor don Francisco J. Flores Arroyuelo. Es preciso advertir 
que el presente volumen se divide en cinco partes bien diferenciadas, pero que ha 
mantenido elementos fundamentales en común, elementos que además están en 
relación con la obra del homenajeado.
En primer lugar abordamos la obra propiamente dicha del prof. Flores Arroyuelo 
en el primer apartado, “Consideraciones en torno la obra de Francisco J. Flores Arro-
yuelo”, que se ha centrado sobre todo en los libros y aportaciones del homenajeado y 
cómo puede y debe continuarse con la investigación a partir de su obra. Acto seguido 
se plantea la idea de que toda obra es un punto de llegada, pero también de salida; en 
el apartado “Puntos de llegada y de salida: de la obra de F. J. Flores Arroyuelo y su 
tiempo al futuro de la Antropología” queremos abordar las cuestiones que se sugieren 
y plantean una vez analizada la obra del profesor Flores Arroyuelo.
Las tres secciones siguientes son las más concordantes con la estructura tra-
dicional de la Revista Murciana de Antropología, pero tanto en los “Artículos de 
contenido”, como en “Los forjadores de la antropología en Murcia” y el “noticiario 
científico” se ha pretendido ajustar los trabajos publicados con la figura y obra de 
nuestro homenajeado, de manera que tengamos un volumen coherente y bien ajus-
tado al tema monográfico que nos ocupa.
Esta obra no es sólo un homenaje convencional, sino que pretende ser de alguna 
manera el testimonio de un modo de hacer Antropología que ha sido el que ha dado 
sentido a casi dos siglos de ciencia, modo del cual el profesor Flores Arroyuelo es 
uno de sus representantes más conocidos y respetados en Murcia.
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